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ABSTRAK 
 
Pengaruh Status Sosial Ekonomi Keluarga dan Kelengkapan                    
Fasilitas Belajar Terhadap Hasil Belajar Matematika 
(Pada Siswa Kelas IX Semester Genap SMP Negeri 2 Godong 
 Tahun Ajaran 2010/2011) 
 
 
Anita Wijayanti, A410070248, Program Studi Pendidikan Matematika, Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 64 
halaman. 
 
Tujuan penelitian ini adalah untuk: 1) mengetahui pengaruh status sosial 
ekonomi keluarga terhadap hasil belajar matematika; 2) mengetahui pengaruh 
kelengkapan fasilitas belajar terhadap hasil belajar matematika;  3) mengetahui 
pengaruh status sosial ekonomi keluarga dan kelengkapan fasilitas belajar 
terhadap hasil belajar matematika. Penelitian dilaksanakan di kelas IX SMP 
Negeri 2 Godong Kabupaten Grobogan semester genap tahun ajaran 2010/2011. 
Sampel penelitian terdiri dari 73 siswa yang diambil secara acak dari seluruh 
siswa kelas IX yang berjumlah 90 peserta didik. Metode pengumpulan data 
menggunakan angket dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan 
analisis regresi ganda yang sebelumnya dilakukan uji prasyarat analisis yaitu uji 
normalitas, uji linieritas, dan uji multikolinieritas. Hasil analisis disimpulkan 
bahwa: ada pengaruh dari status sosial ekonomi keluarga  terhadap hasil belajar 
matematika, ada pengaruh kelengkapan fasilitas belajar terhadap hasil belajar 
matematika, ada pengaruh bersama-sama antara status sosial ekonomi keluarga 
dan kelengkapan fasilitas belajar terhadap hasil belajar matematika. Persentase 
sumbangan yang diberikan oleh status sosial ekonomi keluarga dan kelengkapan fasilitas 
belajar terhadap hasil belajar matematika adalah sebesar 31,9%, sumbangan efektifnya 
diperoleh pengaruh kelengkapan fasilitas belajar mendominasi terhadap 
peningkatan hasil belajar matematika sebesar 22,77% sedangkan status sosial 
ekonomi keluarga sebesar 9,12%. 
 
Kata Kunci: status sosial ekonomi keluarga, kelengkapan fasilitas belajar, hasil  
belajar matematika.  
 
 
